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       Summary 
The role of ligament apparatus in the biomechanics of the spinal column 
   The notion of biomechanics can be increasingly found in scientific literature from the 
ХКЭОsЭ вОКrs. TСТs sМТОnЭТПТМ ЛrКnМС sЭКrЭОН Эo НОЯОХop ПКsЭОr Тn ЭСО ‘70s. As science, the 
biomechanics can explain a lot of processes and phenomena that occur during the complex 
activity of the living organism and correlation of different tissues and systems, including the 
relations with the environment. 
 
     Rezumat 
    Noţiunea de biomecanică ЭoЭ ЦКТ НОs sО ьnЭьХnОşЭО ьn ХТЭОrКЭЮrК şЭТТnţТПТМă НТn ЮХЭТЦТТ КnТ. 
AМОКsЭă rКЦЮră şЭТТnţТПТМă К ьnМОpЮЭ să sО НОгЯoХЭО ЦКТ ЯОrЭТРТnos ьn КnТТ 70 КТ sОМoХЮХЮТ ЭrОМЮЭ. 
AsЭПОХ, ьn 197β, LКТЭСТХ, К rОКХТгКЭ o ХЮМrКrО НОsprО ЦoНЮХ НО ЦТşМКrО К КnТЦКХОХor ьn Кpă, ТКr МОЯК 
ЦКТ ЭьrгТЮ, GoХНsЦТЭС, К pЮЛХТМКЭ o ЯКsЭă ХЮМrКrО МО ţТnО НО ЦТşМКrОК ОrТЭroМТЭОХor ьn ЭТЦpЮХ 
МТrМЮХКţТОТ sКnРЯТnО ХК nТЯОХ НО ţОsЮЭЮrТ. ToЭoНКЭă, ЛТoЦОМКnТМК, МК şЭТТnţă, poКЭО ОбpХТМК ЦКТ 
ЦЮХЭО proМОsО şТ ПОnoЦОnО МКrО КЮ ХoМ ьn ЭТЦpЮХ ПЮnМţТonărТТ ТnЭОРrКХО К orРКnТsЦЮХЮТ ЯТЮ şТ 
МorОХКrОК КМЭТЯТЭăţТТ НТПОrТЭor ţОsЮЭЮrТ şТ orРКnО, ТnМХЮsТЯ şТ rКporЭЮrТХО МЮ ЦОНТЮХ ОбЭОrn.13 
    O НОosОЛТЭă ТЦporЭКnţă МКpăЭă МЮnoКşЭОrОК ЦОМКnТsЦОХor НО ЦТşМărТ, ХК МКrО pКrЭТМТpă 
НТПОrТЭО МoЦponОnЭО КХО МorpЮХЮТ ЮЦКn şТ ЯКХoКrОК ПТОМărЮТ sОРЦОnЭ КpКrЭО ьn rОКХТгКrОК 
ХoМoЦoţТТХor МoorНonКЭО КХО МorpЮХЮТ.13,15  În КМОsЭ МonЭОбЭ sО МОrО ОЯТНОnţТКЭă ЯКХoКrОК sТsЭОЦЮХЮТ 
osos şТ ХТРКЦОnЭКr, МКrО МonsЭТЭЮТО Юn КnsКЦЛХЮ МoЦpХОб НО ţОsЮЭЮrТ ТnЭОРrКЭО ьnЭrО ОХО ХК 
rОКХТгКrОК ЦТşМărТХor. În КМОКsЭă prТЯТnţă МoХoКnК ЯОrЭОЛrКХă ОsЭО o ПorЦКţТЮnО КnКЭoЦo-
ПЮnМţТonКХă НО ЛКгă МКrО sОrЯОşЭО НrОpЭ pТХon pОnЭrЮ sprТУТn, pКrЭТМТpьnН КМЭТЯ ХК ЭoКЭО proМОsОХО  
ХoМoЦoЭorТТ. CoХoКnК ЯОrЭОЛrКХă ОsЭО ПorЦКЭă НТn γγ-34 vertebre, dintre care 24 – libere (7 
cervicКХО, 1β ЭorКМТМО, 5 ХoЦЛКrО), ТКr МОХОХКХЭО sЮnЭ МonМrОsМЮЭО ьnЭrО ОХО şТ ПorЦОКгă osЮХ sКМrКХ 
şТ МoММТs.1,4,10 
     LК oЦ, МoХoКnК ЯОrЭОЛrКХă oМЮpă o poгТţТО ЯОrЭТМКХă, МЮ pКЭrЮ МЮrЛЮrТ ПТгТoХoРТМО ьn pХКn 
sКРТЭКХ. CЮrЛЮrТХО sОРЦОnЭЮХЮТ МОrЯТМКХ şТ ХoЦЛКr se numesc lordoze, iar cele ale segmentelor 




1.În prТЦК pОrТoКНă, pО pКrМЮrsЮХ К НoЮă-ЭrОТ ХЮnТ НЮpă nКşЭОrО, МьnН МopТХЮХ ьnМОpО să-şТ 
ridice capul, sО ПorЦОКгă ХorНoгК МОrЯТМКХă, МonsЭТЭЮТЭă НТn ЭoКЭО ЯОrЭОЛrОХО МОrЯТМКХО şТ 
primele toracale.  
β.În МКНrЮХ pОrТoКНОТ К НoЮК, ХК ЯьrsЭК НО 1-β КnТ, МьnН МopТХЮХ sО rТНТМă ьn poгТţТО ЯОrЭТМКХă, 
ьnМОpО К ЦОrРО, sО ПorЦОКгă ХorНoгК ХoЦЛКră (МonsЭТЭЮТЭă НТn vertebrele lombare), 
МonМoЦТЭОnЭ şТ МТПoгК sКМrКХă (НТn МonЯОбТЭКЭОК osЮХЮТ sКМrКХ). 
γ.PОrТoКНК К ЭrОТК ьnМОpО МЮ ЯьrsЭК НО şКpЭО-opЭ КnТ, МьnН sО ПorЦОКгă МТПoгК ЭorКМТМă, МЮ 
МЮrЛЮrК orТОnЭКЭă posЭОrТor.1,4,10  
   Curburile fiziologice ale coloanei vertebrКХО ЦКУorОКгă proprТОЭăţТХО НО КЦorЭТгКrО КХО 
КМОsЭОТК. SЮЛ КМţТЮnОК ПКМЭorТХor ОбЭОrnТ proprТОЭăţТХО НКЭО sО sМСТЦЛă ьn НОМЮrsЮХ гТХОТ.1,17 
    LК ХorНoгК МОrЯТМКХă МonЯОбТЭКЭОК МЮrЛЮrТТ О orТОnЭКЭă sprО КnЭОrТor, МЮ МОХ  ЦКТ 
proeminent nivel al curburii dintre vertebrele C5  -  C6 . LК ХorНoгК ХoЦЛКră МonЯОбТЭКЭОК МЮrЛЮrТТ 
ХК ПОХ ОsЭО orТОnЭКЭă sprО КnЭОrТor, МКrО ХК nТЯОХЮХ ЯОrЭОЛrОТ L4 este cel mai proeminent loc al 
curburii. LК МТПoгК ЭorКМКХă, ХК МКrО МonЯОбК МЮrЛЮrТТ ОsЭО orТОnЭКЭă sprО posЭОrТor, Мel mai 
proeminent loc al cifozei este la nivelul vertebrelor T6 - T7, ТКr ХК МТПoгК sКМrКХă МonЯОбК О ЦКТ 
proОЦТnОnЭă ХК ЯОrЭОЛrК S4. ForЦКrОК НОПТnТЭТЯă К МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО sО ЭОrЦТnă ХК ЯьrsЭК НО β1-
βγ КnТ ХК ЛărЛКţТ, ХК ПОЦОТ, ХК ЯьrsЭК НО βγ-25 ani.18 
    PrТnМТpКХОХО ОХОЦОnЭО ьn ЛТoЦОМКnТМК МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО sЮnЭ pО prТЦЮХ pХКn НТsМЮrТХО 
ТnЭОrЯОrЭОЛrКХО, ПТТnН МonsЭТЭЮТЭО НТn ТnОХЮХ ПТЛros şТ nЮМХОЮХ pЮХpos. InОХЮХ ПТЛros ХТЦТЭОКгă 
ЦТşМărТХО roЭКЭТЯО. NЮМХОЮХ pЮХpos КrО ПЮnМţТК НО КЦorЭТгКrО, şТ КrО КspОМЭЮХ ЮnОТ МКЯТЭăţТ ьnМСТsО 
ЮЦpХЮЭО МЮ ЦКsă РОХКЭТnoКsă МО sО КПХă ьn prОsТЮnО. În ЦoЦОnЭЮХ ЦТşМărТТ ЯОrЭОЛrОХО pКrМă sО 
ьЦpТnР ЮnК НО ХК КХЭК.18 TrОЛЮТО НО ţТnЮЭ МonЭ Мă ЛТoЦОМКnТМК МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО НОpТnНО НО 
sЭКrОК НТsМЮrТХor ТnЭОrЯОrЭОЛrКХО, ьndeosebi al nucleului pulpos. Discurile intervertebrale au un rol 
НО КЦorЭТгКrО ьnЭrО ЯОrЭОЛrО şТ pОrЦТЭО ОПОМЭЮКrОК ЦТşМărТХor МК: ьnНoТrОК, НОгНoТrОК prОМЮЦ şТ 
ьnМХТnărТ sprО ХКЭОrКХ. În rОРТЮnТХО ЦoЛТХО КХО МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО (МОrЯТМКХă şТ ХoЦЛКră), ьnăХţТЦОК 
НТsМЮrТХor ТnЭОrЯОrЭОЛrКХО ОsЭО ЦКТ ЦКrО, ьnНОosОЛТ ьnЭrО ЮХЭТЦК ЯОrЭОЛră ЭorКМКХă şТ prТЦК 
ХoЦЛКră. LК oЦЮХ ЦКЭЮr β0-β5ș НТn ьnăХţТЦОК МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО МonsЭТЭЮО НТsМЮrТХО 
intervertebrale.
1,17,18 
    Sistemul ligamentaro-КrЭТМЮХКr şТ ЦЮşМСТТ pКrЭТМТpă ьn ЦoН КМЭТЯ ХК ПorЭТПТМКrОК МoХoКnОТ 
ЯОrЭОЛrКХО МК pТХon, prОМЮЦ şТ ХК ЦТşМărТХО ХoМoЦoЭorТТ. 
   LК ПТбКrОК ЯОrЭОЛrОХor pКrЭТМТpă ХТРКЦОnЭЮХ ХonРТЭЮНТnКХ КnЭОrТor şТ posЭОrТor.  LТРКЦОnЭЮХ 
longitudinal anterior are originea de la tuberculul faringiКn şТ sО ьnЭТnНО pьnă ХК β-3 linii 
ЭrКnsЯОrsО НО pО ПКţК sКМrЮХЮТ. LТРКЦОnЭЮХ ХonРТЭЮНТnКХ posЭОrТor КrО orТРТnОК НО pО ПКţК 
posЭОrТoКră К ЯОrЭОЛrОХor C2 şТ sО pХКsОКгă ьn ТnЭОrТorЮХ МКnКХЮХЮТ ЯОrЭОЛrКХ ЭОrЦТnНЮ-sО ьn МКnКХЮХ 
sКМrКХ, pО ПКţК posЭОrТoКră К vertebrelor sacrale.4,10,17,18 O pКrЭТМЮХКrТЭКЭО ТЦporЭКnЭă К 
ХТРКЦОnЭЮХЮТ ХonРТЭЮНТnКХ КnЭОrТor ОsЭО Мă КМОsЭ ХТРКЦОnЭ ОsЭО ХОРКЭ sХКЛ НО ТnОХОХО ПТЛroКsО, ьn 
schimb este fixat bine de corpurile vertebrelor.
18
 În МКг НО ЭrКЮЦО ЭКsКЭО МЮ ОsМСТХО osoКsО, ьn 
ЦoЦОnЭЮХ rОьnМХТnărТТ, ХТРКЦОnЭЮХ pКrЭТМТpă ХК КrКnУКrОК ПrКРЦОnЭОХor osoКsО.2,11,16 Arcurile 
vertebrelor sunt unite prin intermediul ligamentului galben. Apofizele spinoase sunt fixate cu 
КУЮЭorЮХ ХТРКЦОnЭЮХЮТ ТnЭОrspТnКХ şТ К ХТРКЦОnЭЮХЮТ sЮprКspТnКХ, Мe au drept rol limitarea 
ьnМoЯoТОrТТ МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО. ApoПТгОХО ЭrКnsЯОrsКХО sЮnЭ МonsoХТНКЭО НО ХТРКЦОnЭЮХ 
ТnЭОrЭrКnsЯОrsКХ, МКrО ХТЦТЭОКгă ЦТşМărТХor ХКЭОrКХО.4,7,17 
   În КrЭТМЮХКţТК КЭХКnЭooММТpТЭКХă ЦТşМărТХО sprО КnЭОrТor sО ОПОМЭЮТКгă pьnă ХК β0˚, sprО 
posЭОrТor γ0˚, sprО ХКЭОrКХ НО ХК γ0 pьnă ХК 40˚. În rОРТЮnОК МОrЯТМКХă К МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО НО ХК 
ХТnТК sКРТЭКХă sО ОПОМЭЮТКгă ЦТşМărТ МТrМЮХКrО pьnă ХК 45˚, ьnНoТrОК pьnă ХК 40 şТ НОгНoТrОК pьnă ХК 
80˚. În rОРТЮnОК ЭorКМКХă ХК sЮЦКrОК ЦТşМărТХor se fac: circulare – pьnă ХК γ0˚, ьnНoТrОК – pьnă ХК 
40 şТ НОгНoТrОК ьn ХТЦТЭК β0˚. LК sЮЦКrОК ЦТşМărТХor НТn rОРТЮnОК ХoЦЛКră ьnНoТrОК poКЭО ПТ 
ОПОМЭЮКЭă pьnă ХК 60˚, НОгНoТrОК γ5˚, ьnМХТnărТ sprО ХКЭОrКХ pьnă ХК β5˚, ТКr ЦТşМărТХО roЭКţТonКХО ьn 
limita dО 5˚. LК nТЯОХЮХ КrЭТМЮХКţТОТ sКМroМoММТРТОnО ЦТşМărТХО sЮnЭ ХТЦТЭКЭО şТ ЮnОorТ ХТpsОsМ, ьnsă 
ХК ПОЦООХО ЭТnОrО ЦТşМКrОК sО păsЭrОКгă.17 SЮprКПКţК posЭОrТoКră К МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО О ПorЦКЭă 
НО КrМКНО şТ НО şКpЭО КpoПТгО: ЮnК ТЦpКră – КpoПТгК spТnoКsă, şТ НoЮă orТОnЭКЭО ХКЭОrКХ – apofizele 





 În НОpОnНОnţă НО rОРТЮnОК МoХКnОТ ЯОrЭОЛrКХО sЮnЭ МКrОЯК НОosОЛТrТ ьn sЮprКpЮnОrОК 
vertebrelor care contrТЛЮТО ХК ОПОМЭЮКrОК ЦТşМărТХor: ХК nТЯОХЮХ rОРТЮnТТ ЭorКМКХО КpoПТгОХО sЮnЭ 
pХКsКЭО ЮnК pОsЭО КХЭК МК ”ţТРХA” pО МКsă, НКr ьn rОРТЮnОК МОrЯТМКХă, ьn spОМТКХ МОК  ХoЦЛКră 
КpoПТгОХО sЮnЭ ьnНrОpЭКЭО prКМЭТМ pОrpОnНТМЮХКr ьn pХКn ПronЭКХ, ТКr ьnЭrО КpoПТгО sО oЛsОrЯă spКţТТ 
mai mari.
18 
   MЮşМСТТ, МКrО pКrЭТМТpă ХК biomecanica coloanei vertebrale:  
1. m. erector spinae şТ  părţТХО ХЮТ МoЦponОnЭО: m. iliocostalis; m. longissimus; m. spinalis.            
2. m. transversospinalis: m. semispinalis; m. m. multifidi  et rotatores.  
3. În pКrЭОК НО sЮs: m. trapezius, m. m. splenius capitis et cervicis.7 
  MТşМărТХО МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО sО ОПОМЮОКгă ьn ЮrЦăЭoКrОХО ХТЦТЭО:  ьn УЮrЮХ КбОТ ПronЭКХО – o ПХОбТО pьnă ХК o КЦpХТЭЮНТnО НО 160˚ şТ o ОбЭОnsТО pьnă ХК 45˚.  ьn УЮrЮХ КбОТ sКРТtale – ьnМХТnărТ ХКЭОrКХО pьnă ХК o КЦpХТЭЮНТnО НО 165˚.  ьn УЮrЮХ КбОТ ЯОrЭТМКХО – roЭКţТТ КХО ЭrЮnМСТЮХЮТ ХК НrОКpЭК şТ ХК sЭьnРК МЮ o КЦpХТЭЮНТnО 
РОnОrКХă НО 1β0˚.1,18 
 
În КnТТ 1970-1974, proПОsorЮХ GС. BКМТЮ, ьn МКНrЮХ Юnor МОrМОЭărТ ОбpТrОЦОnЭКХО pО 
verЭОЛrОХО(МКНКЯКrТМО), К sЭКЛТХТЭ rОгТsЭОnţК ЦОМКnТМК К sОРЦОnЭОХor ЭorКМТМО şТ ЦОМКnТsЦЮХ Хor НО 
ПrКМЭЮrКrО ХК КМţТЮnОК МoЦprОsТonКХă КsЮprК МЮЭТОТ ЭorКМТМО (pО ЛТoЦКnОМСОnО).2,3,11,12 EбpОrТОnţО 
sТЦТХКrО НО КМţТЮnО К ПorţОТ НТnКЦТМО (ХoЯТrО) К ОПОМЭЮКЭ МoХОМЭТЯЮХ МКЭОНrОТ НО ЦОНТМТnă ХОРКХă К 
InsЭТЭЮЭЮХЮТ НО MОНТМТnă nr.1 НТn MosМoЯК, sЮЛ МonНЮМОrОК proПОsorЮХЮТ AХОбКnНrЮ GroЦoЯ. 
AМОКsЭă ОМСТpă НО МОrМОЭăЭorТ К НОЦonsЭrКЭ Мă МОХО ЦКТ ЭrКТnТМО ЯОrЭОЛrО sЮnЭ ЯОrЭОЛrОХО L4-5, iar 
la vertebrele C3-4 s-a constaЭКЭ o rОгТsЭОnţă ЦТnТЦă.15,16 DЮpă НКЭОХО КЮЭorТХor, ХТЦТЭК rОгТsЭОnţОТ 
ЯОrЭОЛrОХor ОsЭО rОprОгОnЭКЭă ьn ЦoНЮХ ЮrЦăЭor (ЭКЛ. 1). 
Tab.1 
RОгТsЭОnţК ЯОrЭОЛrОХor ьn КМţТЮnОК ПorţОТ НТnКЦТМО   











LТЦТЭК  rОгТsЭОnţОТ 
ФР/Пorţă 
C1 800 T2 436 T10 860 
C2 510 T3 467 T11 917 
C3 404 T4 522 T12 1054 
C4 408 T5 551 L1 1059 
C5 453 T6 619 L2 1175 
C6 563 T7 681 L3 1269 
C7 464 T8 824 L4 1296 
T1 775 T9 840 L5 1286 
 
RОгТsЭОnţК НТnКЦТМă К  НТsМЮrТХor ТnЭОrЯОrЭОЛrКХО К ПosЭ sЭЮНТКЭă НЮpă МО s-au pregatit 
prОpКrКЭО spОМТКХО. AЮ ПosЭ sОМţТonКЭО МorpЮrТХО ЯОrЭОЛrОХor ьn КşК ЦoН ьnМьЭ НТsМЮrТХО 
ТnЭОrЯОrЭОЛrКХО КЮ răЦКs ьn ХТЦТЭК МorpЮrТХor ЯОrЭОЛrОХor sЮprКТКМОnЭО şТ sЮЛТКМОnЭО. În ЭoЭКХ КЮ 
ПosЭ sЭЮНТКЭО 5 МОrЯТМКХО, βγ ЭorКМКХО şТ 10 ХoЦЛКrО. În МonМХЮгТО s-К МonsЭКЭКЭ Мă ХК nТЯОХЮХ 
rОРТЮnТТ МОrЯТМКХО, ХТЦТЭК rОгТsЭОnţОТ  К ПosЭ ОРКХă МЮ 486ФР/Пorţă; ХК nТЯОХЮХ rОРТЮnТТ ЭorКМКХО s-a 
esЭТЦКЭ rОгТsЭОnţă ОРКХă МЮ 1β70ФР/Пorţă,ТКr ХК nТЯОХЮХ МОХОТ ХoЦЛКrО  150βФР/Пorţă.15,16 
   PОnЭrЮ НОЭОrЦТnКrОК rОгТsЭОnţОТ МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО ХК nТЯОХЮХ МЮrЛЮrТХor ПТгТoХoРТМО КЮ 
ПosЭ ОПОМЭЮКЭО ОбpОrТЦОnЭО МЮ КpХТМКrОК ПorţОТ ьn pХКn ЯОrЭТМКХ ХК rОРТЮnОК МОrЯТМКХă, ЭorКМКХă, 
ХoЦЛКră. S-К НОЭОrЦТnКЭ Мă ьn rОРТЮnОК МОrЯТМКХă rОгТsЭОnţК ОsЭО МЮprТnsă ьnЭrО 1β0-170ФР/Пorţă, ьn 
НОПorЦКţТО ОХКsЭТМă НО ХК 4,0 pьnă 5,βmm. LТЦТЭК rОгТsЭОnţОТ ьn rОРТЮnОК ЭorКМКХă КУЮnРО pьnă ХК 
190ФР/Пorţă, ьn НОПorЦКţТО ОХКsЭТМă este egal cu 5,3mm.15,16  DЮpă МЮЦ К НОЦonsЭrКЭ proПОsorЮХ GС. 
BКМТЮ, rОгТsЭОnţК rОРТЮnТТ ЭorКМКХО К МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО ьn КnsКЦЛХЮ МЮ МЮЭТК ЭorКМТМă ОsЭО НО 
240ФР/Пorţă şТ ьn НОПorЦКţТО ОХКsЭТМă γγmm.2,3,11,12 În ЮrЦК ОПОМЭЮărТТ ОбpОrТЦОnЭОХor s-a constaЭКЭ: ьn 
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ЦărТrОК ХorНoгОТ МОrЯТМКХО ХК ЭrКЮЦКЭТsЦ sО sЮpЮnОК ХТРКЦОnЭЮХ ХonРТЭЮНТnКХ КnЭОrТor, sО rЮpОК 
НТsМЮХ ТnЭОrЯОrЭОЛrКХ НО ХК ЦКrРТnОК КnЭОrТoКră К МorpЮХЮТ ЯОrЭОЛrОТ C4 şТ ХОгКrОК КpoПТгОХor. LК 
nivelul lordozei lombare la traumatism se expunea vertebra L3, traumatismul se manifesta prin 
ruperea ligamentului longitudinal anterior la fel desprinderea discurilor intervertebrale de pe 
ЦКrРТnОК КnЭОrТoКră К ЯОrЭОЛrОХor sЮprКТКМОnЭО. CКrКМЭОrЮХ ЭrКЮЦКЭТsЦЮХЮТ ьn rОРТЮnТХО sЮs-
nЮЦТЭО nО ЯorЛОşЭО Мă sЮprКПКţК КnЭОrТoКră К МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО sО ьnЭТnНО, ТКr sЮprКПКţК 
posЭОrТoКră sО МoЦprТЦă.11,12,15,16 
   În ЦoЦОnЭЮХ МoЦprТЦărТТ ЯОrЭОЛrОХor ХК nТЯОХЮХ МТПoгОТ ЭorКМКХО, sО oЛsОrЯă ЦărТrОК 
КМОsЭОТК  ьn ХТЦТЭК ЯОrЭОЛrОХor T3-5. UnОorТ sО poКЭО proНЮМО şТ Юn sМoХioz.11 Caracterul acestui 
ЭrКЮЦКЭТsЦ sО ХăЦЮrОşЭО prТn ПКpЭЮХ Мă sО МoЦprТЦă porţТЮnОК ЯОnЭrКХă şТ ЭoЭoНКЭă ьnЭТnНОrОК 
porţТЮnТТ НorsКХО К МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО.15 
PОnЭrЮ К НОЭОrЦТnК rОгТsЭОnţК КpКrКЭЮХЮТ ХТРКЦОnЭКr şТ К ЦЮsМЮХКЭЮrТТ s-К ПoХosТЭ ЦКşТnК 
 – 100 МЮ o Пorţă НО 100kg cu timpul extensiunii de  4-5s.  Experimen-   tului au fost supuse 3 




     În ЭТЦpЮХ ОбЭТnНОrТТ ЮnЮТ sОРЦОnЭ s-a schimbat configЮrКţТК, КНТМă ХК sЮprКПКţК НorsКХă К 
ЮnОТ rОРТЮnТ ЦОnţТonКЭО ЦКТ sЮs, ПКpЭ МО К НЮs ХК ьnНrОpЭКrОК ОТ şТ ьnЭТnНОrОК Юnor ПrКРЦОnЭО. 
ForţК НО 100kg ХК nТЯОХЮХ rОРТЮnТТ II şТ III nЮ К proНЮs ЯăНТЭО sМСТЦЛărТ КХО КpКrКЭЮХЮТ ХТРКЦОnЭКr. 
DКr ьn rОРТЮnОК I ьn Эoate cazurile ducea la ruperea musculaturii, ligamentelor, discurilor 
ТnЭОrЯОrЭОЛrКХО şТ К КrЭТМЮХКţТОТ КЭХКnЭooММТpТЭКХО.15 OНКЭă МЮ ЯьrsЭК МСТКr şТ МЮ ПorţК НО 60-80kg 
ОбЭТnНОrОК proЯoКМă НОПorЦКţТТ, ьnsoţТЭО НО rЮpОrОК КpКrКЭЮХЮТ ХТРКЦОnЭКr.8,9,16 Cele mai slabe 
ПorЦКţТЮnТ sЮnЭ КrЭТМЮХКţТК КЭХКnЭooММТpТЭКХă şТ ЦЮsМЮХКЭЮrК ьn rОРТЮnОК posЭОrТoКră К РьЭЮХЮТ МЮ γ-
6cm. ЦКТ Уos НО ХК ХoМЮХ ТnsОrţТОТ (os oММТpТЭКХ); ОбЭТnНОrОК К proЯoМКЭ rЮpОrОК ЭoЭКХă sКЮ pКrţТКХă К 
ЦОЦЛrКnОХor КЭХКnЭooММТpТЭКХО, şТ rЮpОrОК ХТРКЦОnЭОХor ьnМrЮМТşКЭО НО pО КpoПТгК oНonЭoТНă. 
CКpsЮХК КrЭТМЮХКţТОТ ТnЭОrЯОrЭОЛrКХО ХК nТЯОХЮХ ЯОrЭОЛrОХor C1-C2 sО ьnЭТnНО şТ sО poКЭО rЮpО.16 
     ToКЭО ОХОЦОnЭОХО sЭrЮМЭЮrКХО КХО МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО sО ЦoНТПТМă pО pКrМЮrsЮХ ЯТОţТТ 
omului. La nou-năsМЮţТ НТsМЮrТХО ТnЭОrЯОrЭОЛrКХО sьnЭ ьnКХЭО, КpoПТгОХО КrЭТМЮХКrО КХО ЯОrЭОЛrОХor 
sьnЭ pronЮnţКЭО, pО МьnН МorpЮrТХО ЯОrЛrОХor, КpoПТгОХО spТnoКsО şТ ЭrКnsЯОrsКХО, sьnЭ НОгЯoХЭКЭО 
ЦКТ pЮţТn.1,9,18 OnЭoРОnОЭТМ ЯОrЭОЛrОХО ХoЦЛКrО КЮ o rОгТsЭОnţă sporТЭă ХК pОrsoane cuprinse cu 
ЯьrsЭК ьnЭrО β4-γ5 НО КnТ. TrКЛОМЮХОХО ţОsЮЭЮХЮТ sponРТos ьn МorpЮrТХО ЯОrЭОЛrОХor ПorЦОКгă ПТРЮrТ 
ЭrТЮnРСТЮХКrО ьn ПorЦă НО ЭrТЮnРСТ ТsosМОХ.15 VьrПЮrТХО КМОsЭЮТ ЭrТЮnРСТ sЮnЭ orТОnЭКЭО ьn sЮs şТ ьn 
Уos, КrТК ЭrТЮnРСТЮХЮТ ПТТnН orТОnЭКЭă sprО sЮprКПКţК МorpЮХЮТ ЯОrЭОЛrОХor. AМОКsЭă sЭrЮМЭЮră К 
ЯОrЭОЛrОХor, НЮpă ЦЮХţТ КЮЭorТ, sКЭТsПКМО ПЮnМţТК НО sprТУТn şТ НО ЦТşМКrО. OНКЭă МЮ ЯьrsЭК, ЯьrПЮrТХО 
ЭrТЮnРСТЮrТХor sО sМСТЦЛă şТ НЮМО ХК ЦТМşorКrОК rОгТsЭОnţОТ ЯОrЭОЛrОХor, ТnПХЮОnţТnН ХК 
amplitudinОК ЦТşМărТХor К ьnЭrОРТТ МoХoКnО ЯОrЭОЛrКХО.15  ToЭoНКЭă, НТsМЮrТХО ТnЭОrЯОrЭОЛrКХО ьşТ 
pТОrН ОХКsЭТМТЭКЭОК. ÎnМОpьnН МЮ ЯьrsЭК НО γ0-γ5 НО КnТ ьnМОpО Юn proМОs НО osТПТМКrО К nЮМХОЮХЮТ 
pЮХpos, ЦКТ КХОs ьn rОРТЮnОК ЭorКМТМă К МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО. DТЦОnsТЮnile nucleului pulpos se 
ЦТМşorОКгă ХК ЯьrsЭК НО 50 НО КnТ. LК pОrsoКnОХО НО ЯьrsЭă ьnКТnЭКЭă poЭ КpărОК pЮnМЭО НО МКХМТПТОrО 
ьn ХТРКЦОnЭЮХ ХonРТЭЮНТnКХ КnЭОrТor.1,9 
    E nОМОsКr НО КММОnЭЮКЭ, Мă Юn roХ ТЦporЭКnЭ ьn ЛТoЦОМКnТМК МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО ьХ УoКМă 
СorЦonТТ. CК ОбОЦpХЮ, sО poКЭО НО ОЯТНОnţТКЭ ОsЭroРОnТТ МО pКrЭТМТpă ХК sТnЭОгК МКХМТЮХЮТ, 
КnНroРОnТТ ПТТnН КМЭТЯТ ьn sТnЭОгК КХЛЮЦТnОТ.5,6 În МКrОnţК СorЦonТХor sОбЮКХТ МОХ ЦКТ НОs sО 
ОЯТНОnţТКгă osЭОoporoгК, ьn sЭărТ ПТгТoХoРТМО,   ЦОnopКЮгК şТ ЯьrsЭК ьnКТnЭКЭă.14 Profesorul Polgar a 
ПosЭ prТЦЮХ МКrО К proЦoЯКЭ МonМОpţТК НОsprО osЭОoporoгК СorЦonКХă. EХ К ПăМЮЭ ОбpОrТЦОnЭО pО 
cobai, i-К МКsЭrКЭ, К oЛsОrЯКЭ МК ЮrЦКrО sМăНОrОК ЯoХЮЦЮХЮТ НО МКХМТЮ ьn oКsО. ŞТ НЮpă ТnУОМЭКrОК 
androgenilor totul revenea la normal.
14
 OsЭОoporoгК sО ьnЭьХnОşЭО КЭьЭ ХК ПОЦОТ, МьЭ şТ ХК ЛărЛКţТ, 
dar cel mai des la femei.
5,6,14
 CК НО ОбОЦpХЮ НЮpă oЯКroМЭoЦТО, МonМОnЭrКţТК НО МКХМТЮ ХК nТЯОХЮХ 
ЯОrЭОЛrОХor ХoЦЛКrО ьn ЭТЦp НО Юn Кn sО ЦТМşorОКгă НО ХК 6-β0ș, ьn ЭТЦpЮХ ЦОnopКЮгОТ НoКr cu 
1-βș. CОХ ЦКТ НОs, НО osЭОoporoгă sЮПОră ПОЦОТХО МО НОpăşОsМ ЯьrsЭК НО 50 НО КnТ, НТn МКЮгК 
ТnsЮПТМТnţОТ СorЦonТХor sОбЮКХТ.14 ProПОsorЮХ NorНТn ьn 1971 К НОЦonsЭrКЭ Мă pО ХьnРă НОПТМТОnţК 
СorЦonКХă ьn РОnОгК osЭОoporoгОТ ЦКТ pКrЭТМТpă şТ rОsorpţТК oКsОХor. EХ К МoЦpКrКЭ sМСТЦЛărТХО 
СТsЭoХoРТМО ХК  ЭrКЛОМЮХОХО osoКsО НО ХК ПОЦОТ sănăЭoКsО МЮ ПОЦОТ МО sЮПОrОКЮ НО osЭОoporoгă 
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posЭЦОnsЭrЮКХă. EХ К КУЮns ХК МonМХЮгТК Мă ЯoХЮЦЮХ МorpЮrТХor ЯОrЭОЛrОХor ХК ПОЦОТ НО ЯьrsЭă 
ьnКТnЭКЭă sЮnЭ ЦКТ ЦТМТ НОМьЭ ХК МОХО ЭТnОrО. PО НО КХЭă pКrЭО, ХК ПОЦОТХО МО sЮПОră НО osЭОoporoгă 
posЭЦОnsЭrЮКХă НТЦОnsТЮnТХО МorpЮrТХor ЯОrЭОЛrОХor sЮnЭ ЦКТ ЦТМТ НОМьЭ ХК ПОЦОТХО МЮ ЯьrsЭă 
ьnКТnЭКЭă. În МonМХЮгТО, sО poКЭО НО ОЯТНОnţТКЭ Мă ьn РОnОгК osЭОoporoгОТ sО ПorЦОКгă Юn КnsКЦЛХЮ 
ьnЭrО НОПТМТОnţК СorЦonТХor sОбЮКХТ şТ ЦărТrОК rОsorЛţТОТ oКsОХor.14 
    Ar ПТ ЛТnО НО ЦОnţТonКЭ Мă МЮ КУЮЭorЮХ КnРТoРrКПТОТ şТ ЭoЦoРrКПТОТ МoЦpЮЭОrТгКЭО НО МăЭrО 
sКЯКnţТТ ЛТoХoРТ К ПosЭ НОгХОРКЭă ОnТРЦК pТМЮХЮТ ОЯoХЮЭТЯ ьn ЛТoЦОМКnТМК МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО şТ 
anЮЦО К МОХor ЦКТ ТsМЮsТţТ ЮМТРКşТ НТn ХЮЦОК păsărТХor – bufni a, care fac parte din familia 
Strigiformes, МКrО КЮ o ЯОНОrО noМЭЮrnă ПorЦТНКЛТХă şТ Юn КЮг ОбМОХОnЭ. DТn pЮnМЭЮХ НО ЯОНОrО КХ 
ЛТoЦОМКnТМТТ, ЛЮПnТţК ОsЭО ЮnТМКХă prТn ПКpЭЮХ Мă ьşТ roЭОşЭО МКpЮХ pьnă ХК β70˚, ХЮМrЮХ МКrО ьТ 
pОrЦТЭО să-şТ pьnНОКsМă prКНК Пără К-şТ sМСТЦЛК poгТţТК МorpЮХЮТ.20 
    În МonМХЮгТО, ЛТoЦОМКnТМК МoХoКnОТ ЯОrЭОЛrКХО КrО Юn roХ КpКrЭО, prОМЮЦ şТ ьn КnsКЦЛХЮ, 
ХЮьnНЮ-sО ьn МonsТНОrКţТО sОбЮХ, ЯьrsЭК, ЭrКЮЦКЭТsЦОХО, sЭărТХО pКtologice etc. Astfel,biomecanica 
ПТТnН Юn МoЦpКrЭТЦОnЭ КХ şЭТТnţОХor ЦОНТМКХО, oНКЭă МЮ НОгЯoХЭКrОК ТnЯОsЭТРКţТТХor ЭОСnТМО nО poКЭО 
КНЮМО ьn ЯТТЭor noТ НОsМopОrТrТ  şЭТТnţТПТМО ьn proПТХКбТК ЦКХКНТТХor ХОРКЭО НО МoХoКnК ЯОrЭОЛrКХă 
prОМЮЦ, şТ noТ ЦОЭoНО pОrformante de tratament. 
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